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Государство гарантирует защиту прав и свобод граждан Беларуси, закреплен-
ных в Конституции. Одним из способов их защиты, а также интересов общества и 
государства, является уголовно-правовая защита. 
Без собственности, которая, являясь экономической основой, в значительной 
степени определяет политические, нравственные, правовые и иные отношения, не 
может существовать ни одно общество.   
Проблема уголовно-правовой охраны собственности в Республике Беларусь 
имеет особую актуальность и значимость, поскольку преступления против собствен-
ности являлись и являются наиболее распространенными среди других уголовно-
наказуемых деяний и причиняют огромный ущерб, который весьма негативно ска-
зывается на социально-экономической сфере жизни общества, нарушает права граж-
дан. Одним из преступлений против собственности является мошенничество. 
Необходимо отметить, что в настоящее время мошенничество характеризуется 
тем, что, проникая во все сферы общественной жизни, оно легко адаптируется к из-
меняющимся условиям рынка и имеет ярко выраженный интеллектуальный оттенок, 
тем самым затрудняя его обнаружение и раскрытие. В связи с развитием информа-
ционных технологий и средств коммуникации распространяются случаи мошенни-
чества и в данной сфере.  
Все больше преступников активно и успешно пользуются плодами цивилиза-
ции. А во многом анонимная глобальная среда интернета – благодатная сфера для 
разнообразных мошенников.  
Феномен мошенничества привлекает внимание специалистов, создаются раз-
личные практические пособия с рекомендациями, как уберечься от мошенников.  
Согласно статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
мошенничество – это завладение имуществом либо приобретение права на имущест-
во путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).  
Характерной чертой мошенничества, выделяющей его среди других видов пре-
ступлений против собственности, является факт того, что собственник либо другой 
владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, по собственной воле пере-
дает мошеннику имущество (право на имущество), полагая, что у мошенника на то 
были законные основания. Сама по себе добровольная передача имущества включа-
ет в себя не только фактический переход имущества в руки виновного, но и получе-
ние им определенных возможностей по использованию этого имущества или распо-
ряжению им. Завладение чужим имуществом или правом на него признается 
мошенничеством, лишь если оно совершено умышленно, противоправно, безвоз-
мездно и с корыстной целью. 
Мошенничество, как вид хищения, является в какой-то мере «уникальным», по-
скольку мошенники – это своеобразные интеллектуалы преступного мира. Мошен-
ники зачастую в совершенстве владеют практической психологией; обладают ком-
муникабельностью, умеют произвести  впечатление,  отличаются хитростью, 
ловкостью, энергичностью, могут войти в доверие к незнакомому человеку и распо-
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ложить его к себе; обладают расчетливостью, хладнокровием, умением просчиты-
вать свои действия на несколько ходов вперед, своеобразным артистизмом. 
Родовой объект мошенничества – это общественные отношения собственности. 
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.  
Предметом такого преступления как мошенничество является имущество и 
право на имущество. 
Законодательством Республики Беларусь субъектом преступления признается 
не всякое физическое лицо, а только такое, которое находится в состоянии вменяе-
мости в момент совершения преступления и достигло определенного возраста.   
Часть 1 статьи 27 УК Республики Беларусь устанавливает, что уголовной ответ-
ственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось ше-
стнадцать лет.   
Характеризуя мошенников, можно отметить, что мошенники изобретательны в 
махинациях, искусны в разработке методов обмана, тщательно, вплоть до мельчай-
ших деталей, готовят намеченное преступление. По общему правилу, они коммуни-
кабельны, изворотливы, быстро ориентируются в обстановке, умеют расположить к 
себе чересчур доверчивых граждан. 
Подводя итог, нужно отметить, что, несмотря на большое количество научного 
материала, освещающего вопрос «мошеннического обмана» и «мошеннического 
злоупотребления доверием», на практике все равно возникают проблемы разграни-
чения мошенничества от других сходных по составу преступлений, сопряженных с 
обманом и с дополнительной квалификацией содеянного по другим статьям Уголов-
ного кодекса, это происходит вследствие отсутствия легального определения «мо-
шеннического обмана» и «мошеннического злоупотребления доверием», которое 
дало бы четкое определение этим понятиям.  
Представляется, что заслуживает внимания высказываемое в литературе пред-
ложение дополнить постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по 
делам о хищении имущества» определением понятия «мошеннического обмана» и 
«мошеннического злоупотребления доверием» следующего содержания: «Мошен-
нический обман – это сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствую-
щих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, либо умыш-
ленные действия (например, предоставление фальсифицированного товара или 
иного предмета сделки, использование различных обманных приемов при расчетах 
за товары или услуги, имитация кассовых расчетов и т. д.), направленное на введе-
ние владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошен-
ничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут отно-
ситься к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, 
качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерени-
ям». «Мошенническое злоупотребление доверием – использование с корыстной це-
лью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполно-
моченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам либо 
принятие лицом на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их 
выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих 
лиц чужого имущества или приобретения права на него». 
Также хочется обратить внимание на необходимость расширения в Республике 
Беларусь принимаемых профилактических мер по защите от мошенников, разъясне-
нию гражданам, в том числе через средства массовой информации, необходимость  
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быть им предельно внимательными и осторожными, а также оперативно содейство-
вать с соответствующими органами в пресечении мошеннических действий.  
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА 
А. Н. Городниченко 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», 
г. Минск 
Особенности современного геополитического ландшафта побуждают с обосно-
ванной тревогой всматриваться в глобальные тенденции нарастания в различных ре-
гионах мира международной напряженности, столкновения интересов отдельных 
государств и их коалиций. В связи с этим резко актуализировались проблемы обес-
печения национальной безопасности Союзного государства Беларуси и России.  
В результате распада Советского Союза наметились контуры однополярного 
мира, на роль лидера в котором стали претендовать, прежде всего, США. Одновре-
менно США позиционировали себя в качестве глобального лидера в области распро-
странения либеральной демократии, политической свободы и рыночной экономики. 
Все это служило для морального оправдания нового внешнеполитического курса и 
прикрытием для чисто силовой политики создания Pax Americana в соответствии с 
собственными геополитическими интересами. В условиях увеличения взаимосвязи и 
взаимозависимости всех сегментов мировой экономики и политики конкуренция 
между государствами резко возрастает. Это приводит к поиску средств, наиболее 
эффективно определяющих «траекторию устойчивого роста и развития». Опираясь 
исключительно на силу и принимая решения, идущие вразрез с мнением других чле-
нов мирового сообщества, США получили в ответ вполне предсказуемую реакцию. 
Появилось значительное количество государств, готовых не только осуждать подоб-
ные односторонние действия Америки и их стратегических союзников, но и бороть-
ся против них всеми доступными средствами, превращаясь в новые центры геополи-
тического ландшафта.  
Используя новые возможности глобализации международной экономики, соб-
ственные преимущества и потенциал, многие страны стали успешно наращивать 
свое влияние, хотя пока лишь и в региональных рамках. Сегодня трудно прогнози-
ровать возможности перехвата лидерства Америки и изменения в обозримом буду-
щем соотношения возможностей государств по ключевым военно-экономическим 
параметрам. Поэтому поиск ведется в области наращивания способности отдельных 
государств и их союзов бойкотировать политику государства-лидера, ограничивать 
ее эффективность, повышать свой вклад в формирование новой архитектуры между-
народных отношений. Своеобразным асимметричным ответом таких государств, ко-
торые не располагают в настоящее время необходимыми возможностями для пре-
вращения в крупные военные державы, стала идея компенсирующих стратегий.  
Названная тенденция прослеживается сегодня в Юго-Восточной Азии, Цен-
тральноазиатском и Евразийском регионе. Правительства, опираясь на свои пред-
ставления о выгоде, целесообразности и перспективах, принимают решения о вступ-
лении в европейские, евразийские, азиатские, тихоокеанские структуры. За счет 
объединения отдельных параметров развития и согласования своих интересов сред-
ние и малые государства становятся влиятельными региональными игроками, спо-
собными сдерживать амбиции более сильных стран.  
